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ДОСЛІДЖЕННЯ ДУБИЛЬНИХ РЕЧОВИН ПАРИЛА ЗВИЧАЙНОГО
Вступ. В Україні зростає чотири види рослин роду Парило. З усіх видів найрозповсюдженішим є па-
рило звичайне (Agrimonia eupatoria L.). Рослина має широкий спектр фармакологічної активності – гепа-
тозахисну, жовчогінну, в’яжучу, протизапальну, протимікробну, противірусну, сечогінну, цукрознижувальну. 
Мета дослідження – вивчити таніни у траві парила звичайного залежно від місця зростання і визна-
чити локалізацію дубильних речовин у свіжих листках за допомогою мікрохімічних реакцій.
Методи дослідження. Об’єкти вивчення – водні витяжки з висушеної трави та свіжі листки парила 
звичайного. Вміст танінів визначали спектрофотометричним методом за ДФУ 2.0.1. Якісний склад і 
кількісний вміст компонентів дубильних речовини у досліджуваному об’єкті визначали методом високо-
ефективної рідинної хроматографії на хроматографі Agilent 1200 3D LC System Technologies (США). Для 
проведення мікрохімічних реакцій виготовляли поперечні зрізи через черешок і центральну жилку листка. 
Зрізи обробляли 1 % розчином ферум (ІІІ) амонію сульфату. Тимчасові препарати розглядали у світлово-
му тринокулярному мікроскопі XSP-146T фірми “ULAB”. Фотографували зрізи за допомогою фотокамери 
CanonEOS 550.
Результати й обговорення. Вміст танінів у перерахунку на пірогалол у траві парила звичайного 
коливався в межах 1,60–2,10 % залежно від місця зростання. Методом високоефективної рідинної хрома-
тографії у траві парила звичайного ідентифіковано такі складові дубильних речовин: два фрагменти 
гідролізованих дубильних речовин, чотири простих катехіни, один складний катехін. Найбільше в траві 
парила звичайного виявлено епікатехіну й епігалокатехіну. Результати мікроскопічних досліджень пока-
зали, що за допомогою мікрохімічних реакцій (з 1 % водним розчином ферум (ІІІ) амонію сульфату) можна 
визначити на поперечному зрізі черешка і листка парила звичайного локалізацію конденсованих та гідро-
лізованих дубильних речовин.
Висновки. Методом спектрофотометрії встановлено, що кількісний вміст танінів у висушеній тра-
ві парила звичайного, залежно від місця зростання, коливається в межах 1,67–2,10 %. Методом високо-
ефективної рідинної хроматографії виявлено, ідентифіковано і визначено кількісний вміст компонентів 
дубильних речовин у траві парила звичайного. Встановлено локалізацію дубильних речовин у різних місцях 
на поперечних зрізах черешка і листкової пластинки парила звичайного. 
КЛЮЧОВІ СЛОВА: парило звичайне; таніни; конденсовані та гідролізовані дубильні речовини; 
спектрофотометрія; високоефективна рідинна хроматографія; мікрохімічні реакції.
ВСТУП. До роду Парило (Agrimonia L.) роди-
ни розові (Rosaceae) належить 10 видів, які по-
ширені в помірній зоні Північної півкулі, Півден-
ній Америці, а також у горах під тропіками [1]. В 
Україні зростає чотири види рослин роду Пари-
ло [1, 2]. З усіх видів найрозповсюдженішим є 
парило звичайне (Agrimonia eupatoria L.).
Рослина має широкий спектр фармакологіч-
ної активності – гепатозахисну, жовчогінну, в’я-
жучу, протизапальну, протимікробну, противірус-
ну, відхаркувальну, сечогінну, кровоспинну, ан-
тигельмінтну, цукрознижувальну [1–3]. Крім 
цього, її біологічно активні речовини нормалізу-
ють обмін речовин, рефлекторно підсилюють 
секрецію залоз травного тракту, поліпшують 
апетит [1, 4, 5].
За даними літератури, парило звичайне 
містить велику кількість різноманітних біологічно 
активних речовин: танінів, флавоноїдів, терпе-
ноїдів, кумаринів, сапонінів, вуглеводів, органіч-
них кислот та ін. [3].
Згідно з різними джерелами літератури, 
кількісний вміст дубильних речовин у надземній 
частині рослини коливається в межах 1,5–8,9 % 
[1, 4, 6]. © Н. М. Гузьо, Н. П. Ковальська, А. Р. Грицик, 2019.
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Українські науковці Г. С. Напраснікова та ін. 
методом абсорбційної спектрофотометрії визна-
чили кількісний вміст у траві парила звичайного 
дубильних речовин у перерахунку на пірогалол 
(2,01 %) [6]. Дубильні речовини рослини пред-
ставлені двома групами: конденсованими і гід-
ролізованими танінами [6]. 
Мета дослідження – вивчити таніни у траві 
парила звичайного залежно від місця зростання 
і визначити локалізацію дубильних речовин у 
свіжих листках за допомогою мікрохімічних ре-
акцій. 
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Об’єктами ви-
вчення були водні витяжки з висушеної трави та 
свіжі листки парила звичайного. Сировину заго-
товляли під час масового цвітіння рослини в 
Івано-Франківській і Тернопільській областях у 
2016 р.
Вміст танінів визначали спектрофотометрич-
ним методом за реакцією з фосфорномолібде-
ново-вольфрамовим реактивом у перерахунку 
на пірогалол відповідно до ДФУ 2.0.1 [7–9]. 
Якісний склад і кількісний вміст компонентів 
дубильних речовини у досліджуваному об’єкті 
визначали методом високоефективної рідинної 
хроматографії (ВЕРХ) на хроматографі Agilent 
1200 3D LC System Technologies (США) [9–13].
Як рухому фазу використовували: сольвент А 
(0,1 % трифлуороцтова кислота, 5 % ацетонітрил 
та вода очищена Р, pH розчину – 2,08) та 
сольвент B (0,1 % трифлуороцтова кислота й 
ацетонітрил). Режим хроматографування: мак-
симальна швидкість подачі рухомої фази – 
0,1 мл/4он; максимальний робочий тиск елюен-
та – 400 bar (40 кПа); температура термостата 
колонки – 25 °С; об’єм введеної проби – 5–20 мкл, 
час хроматографування – 40 хв. Елюювання – 
градієнтне: 0 хв 100 % “В”, 8 хв 12 % “В”, 10 хв 
12 % “В”, 15 хв 25 % “В”, 20 хв 25 % “В”, 25 хв 
75 % “В”, 28 хв 75 %, 29 хв 100 %. Час скануван-
ня – 0,6 с, діапазон детектування – 190–400 нм, 
довжина хвилі – 280, 255 нм.
Пробопідготовку проводили таким чином: 
зважували подрібнену лікарську рослинну сиро-
вину масою 1 г (точна наважка), екстрагували 
50 мл 95 % розчину метанолу в ультразвуковій 
бані при 80 KHz та 45 °С протягом 30 хв. Екс тракт 
охолоджували і фільтрували, фільтрат упарюва-
ли при 50 °С у роторному випаровувачі. Сухий 
залишок у 100 мл мобільної фази А перед хро-
матографуванням фільтрували через мембран-
ний фільтр з діаметром пор 0,45 мкм. 
Для проведення мікрохімічних реакцій виго-
товляли поперечні зрізи через черешок і цен-
тральну жилку листка за допомогою леза. Зрізи 
обробляли 1 % розчином ферум (ІІІ) амонію 
сульфату. Тимчасові препарати розглядали в 
світловому тринокулярному мікроскопі XSP-146T 
фірми “ULAB” при збільшенні в 40, 100, 400 і 
1000 разів. Фотографували зрізи за допомогою 
дзеркальної фотокамери CanonEOS 550 [14]. 
РЕЗУЛьТАТИ Й ОБГОВОРЕННЯ. Результати 
визначення вмісту танінів у висушеній сировині 
парила звичайного залежно від місця зростання 
наведено в таблиці.
Як свідчать одержані результати, вміст тані-
нів у перерахунку на пірогалол у сировині пари-
ла звичайного коливався в межах 1,60–2,10 % 
залежно від місця зростання.
За  результатами ВЕРХ-анал ізу,  в 
досліджуваному об’єкті ідентифіковано та 
визначено кількісний вміст компонентів дубиль-
них речовин (рис. 1).
Методом ВЕРХ у траві парила звичайного 
ідентифіковано такі складові дубильних речовин: 
два фрагменти гідролізованих дубильних речо-
вин (кислоти галова й елагова – 0,008 і 0,007 % 
відповідно), чотири простих катехіни (галокате-
хін – 0,21 %, епігалокатехін – 0,97 %, катехін – 
0,38 %, епікатехін – 1,16 %), один складний ка-
техін (епікатехін галат – 0,63 %). У траві парила 
звичайного найбільше виявлено епікатехіну й 
епігалокатехіну – 1,16 і 0,97 % відповідно.
Локалізацію дубильних речовин визначали 
на поперечних зрізах черешка і листкової плас-
тинки (рис. 2–4). Мікропрепарати поміщали по-
слідовно на 5 хв у 1 % розчин ферум (III) амонію 
сульфату та воду очищену.
Таблиця – Кількісний вміст танінів у траві парила звичайного залежно від місця зростання
Місце зростання сировини Вміст танінів, %,х̅ ±∆х̅ , n=9
Окол. с. Вовчинці, Тисменицький р-н, Івано-Франківська обл. 1,67±0,02
Окол. с. Богородичин, Коломийський р-н, Івано-Франківська обл. 2,10±0,02
Окол. с. Угорники, Коломийський р-н, Івано-Франківська обл. 2,07±0,02
Окол. смт Отинія, Коломийський р-н, Івано-Франківська обл. 1,99±0,02
Окол. с. Ісаків, Тлумацький р-н, Івано-Франківська обл. 1,87±0,02
Окол. с. Більче-Золоте, Борщівський р-н, Тернопільська обл. 1,75±0,02
Окол. с. Жилинці, Борщівський р-н, Тернопільська обл. 1,81±0,02
Окол. с. Ланівці, Борщівський р-н, Тернопільська обл. 1,94±0,02
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Конденсовані дубильні речовини (рис. 3) з 
1 % водним розчином ферум (ІІІ) амонію суль-
фату утворюють чорно-зелене забарвлення і 
локалізуються під епідермою в міжклітинному 
просторі коленхіми, в 1–2 рядах паренхімних 
клітин навколо кожного провідного пучка, а також 
у ділянках флоеми провідних пучків.
Гідролізовані дубильні речовини (рис. 4) з 
1 % водним розчином ферум (ІІІ) амонію суль-
фату утворюють чорно-синє забарвлення і ло-
калізуються в ділянках ксилеми провідних пучків 
у великих клітинах-ідіобластах, які розміщені в 
1–2 ряди поміж судинами. Поодинокі великі клі-
тини з гідролізованими дубильними речовинами 
Рис. 1. ВЕРХ-хроматограма компонентів дубильних речовин трави парила звичайного при λ= 280 нм: 1 – галокатехін; 
2 – кислота галова; 3 – катехін; 4 – епігалокатехін; 5 – епікатехін; 6 – епікатехін галат; при λ=255 нм: 7 – кислота елагова.
Рис. 2. Мікрохімічна реакція виявлення дубильних речовин на поперечному зрізі черешка парила звичайного: 1 – 
локалізація конденсованих дубильних речовин; 2 – локалізація гідролізованих дубильних речовин. 
 
Рис. 1. ВЕРХ- атогр ма к мпонентів дубильних речовин трави парила звичайно о при λ= 
280 нм: 1 – галокатехін; 2 – кислота галова; 3 – катехін; 4 – епігалокатехін; 5 – епікатехін; 6 – епікатехін 
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парила звичайного: 1 – локалізація конденсованих дубильних речовин; 2 – лока ізація гідролізова их 
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виявлено в паренхімній тканині, що виповнює 
черешок.
Результати проведених досліджень дозво-
ляють визначити локалізацію одночасно конден-
сованих та гідролізованих дубильних речовин 
на поперечному зрізі черешка і листка парила 
звичайного.
ВИСНОВКИ. 1. Методом спектрофотометрії 
визначено кількісний вміст танінів у висушеній 
траві парила звичайного залежно від місця 
зростання. 
2. Встановлено, що кількісний вміст танінів 
у перерахунку на пірогалол у траві парила зви-
чайного, зібраного в різних місцях зростання, 
коливається в межах 1,67–2,10 %.
3. Методом ВЕРХ виявлено, ідентифіковано 
та встановлено кількісний вміст компонентів 
дубильних речовин у траві парила звичайного 
(кислоти галової, епігалокатехіну, галокатехіну, 
Рис. 3. Мікрохімічна реакція виявлення конденсованих дубильних речовин на поперечному зрізі листка парила 
звичайного: 1 – в паренхімних клітинах навколо провідного пучка; 2 – в міжклітинному просторі коленхіми.
Рис. 4. Мікрохімічна реакція виявлення гідролізованих дубильних речовин на поперечному зрізі листка парила зви-
чайного: 1 – в ділянках ксилеми провідних пучків; 2 – в паренхімній тканині.
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Рис. 4. Мікрохімічна реакція виявлення гідролізованих дубильних речовин на поперечному зрізі 
листка парила звичайного: 1 – в ділянках ксилеми провідних пучків; 2 – в паренхімній тканині. 
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Рис. 3. Мікрохімічна реакція виявлення конденсованих дубильних речовин на поперечному 
зрізі листка парила звичайного: 1 – в паренхімних клітинах навколо провідного пучка; 2 – в 
міжклітинному просторі коленхіми.
Конденсовані дубильні речовини (рис. 3) з 1 % водним розчином ферум (ІІІ) амонію сульфату 
утворюють чорно-зелене забарвлення і локалізуються під епідермою в міжклітинному просторі 
коленхіми, в 1–2 рядах паренхімних клітин навколо кожного провідного пучка, а також у ділянках 
флоеми провідних пучків. 
Рис. 4. Мікрохімічна реакція виявлення гідролізованих дубильних речовин на поперечному зрізі 
листка парила звичайного: 1 – в ділянках ксилеми провідних пучків; 2 – в паренхімній тканині.
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катехіну, епікатехіну, епікатехін галату, кислоти 
елагової).
4. Визначено локалізацію дубильних речовин 
на поперечних зрізах черешка і листкової плас-
тинки. Встановлено, що конденсовані дубильні 
речовини локалізуються під епідермою в міжклі-
тинному просторі коленхіми, в 1–2 рядах парен-
хімних клітин навколо кожного провідного пучка, 
а також у ділянках флоеми провідних пучків; 
гідролізовані дубильні речовини – в ділянках 
ксилеми провідних пучків у великих клітинах-
ідіо бластах, які розміщені в 1–2 ряди поміж су-
динами. Поодинокі великі клітини з гідролізова-
ними дубильними речовинами виявлено в па-
ренхімній тканині, що виповнює черешок.
Отже, як допоміжний показник при визначен-
ні тотожності трави парила звичайного ми за-
пропонували методику встановлення локалізації 
дубильних речовин за допомогою мікрохімічної 
реакції з 1 % розчином ферум (ІІІ) амонію суль-
фату, що дозволяє за результатом цієї реакції 
диференціювати на поперечному зрізі свіжої 
сировини різні групи дубильних речовин.
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ИВАНО-ФРАНКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ1
НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ А. А. БОГОМОЛЬЦА2, КИЕВ
ИССЛЕДОВАНИЕ ДУБИЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ РЕПЕЙНИЧКА ЛЕКАРСТВЕННОГО
Резюме
Вступление. В Украине растет четыре вида растений рода Репейничек. Из всех видов наиболее 
распространенным является репейничек лекарственный (Agrimonia eupatoria L.). Растение имеет широ-
кий спектр фармакологической активности – гепатозащитную, желчегонную, вяжущую, противовоспа-
лительную, противомикробную, противовирусную, мочегонную, сахароснижающую.
Цель исследования – изучить танины в траве репейничка лекарственного в зависимости от места 
произрастания и определить локализацию дубильных веществ в свежих листьях с помощью микрохими-
ческих реакций.
Методы исследования. Объекты изучения – водные вытяжки из высушенной травы и свежие листья 
репейничка лекарственного. Содержание танинов определяли спектрофотометрическим методом по 
ГФУ 2.0.1. Качественный состав и количественное содержание компонентов дубильных веществ в 
 ис следуемом объекте определяли методом высокоэффективной жидкостной хроматографии на хрома-
тографе Agilent 1200 3D LC System Technologies (США). Для проведения микрохимических реакций изго-
тавливали поперечные срезы через черешок и центральную жилку листа. Срезы обрабатывали 1 % 
 раствором ферум (ІІІ) аммония сульфата. Временные препараты рассматривали в световом триноку-
лярном микроскопе XSP-146T фирмы “ULAB”. Фотографировали срезы с помощью фотокамеры 
CanonEOS 550.
Результаты и обсуждение. Содержание танинов в пересчете на пирогаллол в траве репейничка 
лекарственного колебалось в пределах 1,60–2,10 % в зависимости от места произрастания. Методом 
высокоэффективной жидкостной хроматографии в траве репейничка лекарственного идентифициро-
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вано такие составляющие дубильных веществ: два фрагмента гидролизированных дубильных веществ, 
четыре простых катехина, один сложный катехин. Больше всего в траве репейничка лекарственного 
обнаружено эпикатехина и эпигаллокатехина. Результаты микроскопических исследований показали, 
что с помощью микрохимических реакций (с 1 % водным раствором ферум (ІІІ) аммония сульфата) можно 
определить на поперечном срезе черенка и листа репейничка лекарственного локализацию конденсиро-
ванных и гидролизированных дубильных веществ.
Выводы. Методом спектрофотометрии установлено, что количественное содержание танинов в 
высушенной траве репейничка лекарственного, в зависимости от места произрастания, колеблется в 
пределах от 1,67–2,10 %. Методом высокоэффективной жидкостной хроматографии обнаружено, иден-
тифицировано и определено количественное содержание компонентов дубильных веществ в траве 
репейничка лекарственного. Установлено локализацию дубильных веществ в разных местах на попереч-
ных срезах черенка и листовой пластинки репейничка лекарственного. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: репейничек лекарственный; танины; конденсированные и гидролизирован-
ные дубильные вещества; спектрофотометрия; высокоэффективная жидкостная хроматография; 
микрохимические реакции.
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RESEARCH ON TANNINS OF AGRIMONIA EUPATORIA L.
Summary
Introduction. In Ukraine there are four species of plants of the genus Agrimonia L. Of all species, the most 
common is Agrimonia eupatoria L. The plant has a wide range of pharmacological activity – hepatoprotective, cho-
leretic, astringent, anti-inflammatory, antimicrobial, antiviral, diuretic, hypoglycaemic. 
The aim of the study – to investigate the tannins in the agrimony herb, depending on the place of growth and 
determine the localization of tannins in fresh leaves by microchemical reactions.
Research Methods. Objects of study – water extracts of dried herb and fresh leaves of Agrimonia eupatoria. 
Determination of tannin content was performed by spectrophotometric method according to SPhU 2.0.1. The quali-
tative composition and quantitative content of the BAS from the tannin group in the test object were determined by 
high performance liquid chromatography (HPLC) using Agilent 1200 3D LC System Technologies (USA). Cross 
sections through the petiole and the central vein of the leaf were made for carrying out microchemical reactions. 
The sections were treated with a 1 % solution of ferric ammonium sulphate (III). Temporary micropreparations were 
examined in a light trinocular microscope XSP-146T company ULAB. Photos were taken using a Canon EOS 550.
Results and Discussion. The content of tannins in terms of pyrogallol in the agrimony herb ranges from 1.60 
to 2.10 %, depending on the place of growth. HPLC in the agrimony herb identified the following components of 
tannins: two fragments of hydrolysed tannins, four simple catechins, one complex catechin. The most common 
substances, that were found in the agrimony herb are epicatechin and epigallocatechin. The results of microscopic 
studies have shown that by means of reaction with 1 % aqueous solution of ferric (III) ammonium sulphate, the lo-
calization of condensed and hydrolyzed tannins can be established on the cross section of the petiole and leaf.
Conclusions. The method of spectrophotometry has determined the quantitative content of tannins in the dried 
agrimony herb depending on the place of growth and ranges from 1.67 % to 2.10 %. The HPLC method revealed, 
identified and quantified the content of tannins in the agrimony herb. The localization of tannins in different places 
on the cross-sections of the petiole and leaf slices of the agrimony herb was determined.
KEY WORDS: agrimony herb; tannins; condensed and hydrolyzed tannins; spectrophotometry; HPlc; 
microchemical reactions.
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